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IZVLEČEK
Diplomsko delo prikazuje, da je mogoče kakovosten video izdelek posneti z uporabo skoraj 
vsem dostopne opreme ─ pametnega mobilnega telefona. Ob tem pa avtor želi prikazati tudi 
pomen same postprodukcije v delovnem procesu. V teoretičnem delu predstavlja primere že 
uspešnih izvajalcev mobilnega filmskega ustvarjanja in prihodnost razvoja kamer pametnih 
mobilnih telefonov. Opisuje osnovne tehnike snemanja in montaže, na katere je bil pozoren 
med celotnim procesom. Navedeni so primeri prakse in analiza del, po katerih se avtor zgleduje 
in so s podobnim pristopom dosegli dobre rešitve. V osrednjem delu opisuje uporabljeno 
opremo in postopek dela, katerega faze so natančno razložene. V vseh naštetih fazah pazi na 
sam filmski jezik in tehnike, ki omogočajo, da je posnetek čim bolj kakovosten. Končni izdelek 
je promocijski video Indije, katerega namen je predstavitev države skozi oči popotnika. 
Ključne besede: mobilna tehnologija, iPhone, prihodnost, video, montaža, Indija
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ABSTRACT
The paper indicates that a high-quality video can be shot by using readily available equipment 
- a smartphone. At the same time the author wants to point out the meaning of post-production 
in the creative process. In the theoretical part of the paper the author presents cases of already 
established cell-phone film-makers and the future of smartphone cameras. The basic techniques 
of filming and editing are described. The paper also shows case-studies which have influenced 
the author and have achieved good solutions by similar approaches. The main part describes 
the equipment used to shoot the video and the different phases of the workflow. The author 
continuously pays great attention to the movie language and the techniques - simply to  make 
the video as good as possible. The final product is a promotional video of India, which aims to 
present the country through the eyes of a traveler.
Key words: mobile technology, iPhone, future, video, editing, India
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11   UVOD
Prva naprava, ki je povzročila revolucijo na področju pametnih telefonov, je izšla pred desetimi 
leti. Če pomislimo kakšen napredek se je zgodil od leta 2007, si ni težko predstavljati, kaj 
vse nas še čaka v prihodnosti. Kamere pametnih mobilnih telefonov iz leta v leto drastično 
napredujejo. S tem napredkom sorazmerno narašča tudi število profesionalnih mobilnih filmskih 
ustvarjalcev, ki so na svojem področju zelo uspešni. Ljudje se počasi navajajo na dejstvo, da je 
razlika v kakovosti videa, posnetega s profesionalno kamero ali pametnim mobilnim telefonom, 
zmeraj manjša.
Osnovna ideja diplomskega dela je produkcija kakovostnega video izdelka, ki temelji na obisku 
lokacij v Indiji. Bistveni del delovnega procesa je snemanje s pametnim mobilnim telefonom in 
dodatno opremo, ki je cenovno dostopna. Z dano opremo smo skušali čim bolj kvalitetno zajeti 
posnetke in se približati kakovosti profesionalnih snemalnih kamer. Ob tem smo upoštevali 
enake tehnike snemanja in filmski jezik, ki so določeni za snemanje s kamero. Velik poudarek 
je tudi na postprodukciji samega izdelka. 
V teoretičnem delu se opiramo na že znane izvajalce mobilnega ustvarjanja ter opisujemo 
njihove izkušnje ter izdelke, ki so svetovno uspešni. Navajamo tehnologije kamer pametnih 
teleofonov in se sprašujemo, kaj nas v prihodnosti še čaka. Opisujemo tehnike snemanja in 
montaže, z upoštevanjem katerih smo ustvarjali končni izdelek. V nadaljevanju navajamo 
primere uspešnih izdelkov z vsebino podobno naši in analiziramo njihov filmski jezik.
V eksperimentalnem delu predstavimo lokacijo snemanja in opišemo njene značilnosti. 
Naštejemo opremo, ki smo jo uporabili za snemanje in razdelimo delovni proces na več faz ter 
vsako posebej natančno opišemo. 
V rezultatih in razpravi sledi predstavitev ugotovitev, pridobljenih z lastno izkušnjo snemanja z 
mobilno opremo. Reprezentiran in analiziran je končni video izdelek, postopki njegove izdelave 
pa so natančno razloženi in upoštevajo zgoraj omenjeno teorijo in filmski jezik. . 
22   TEORETIČNI DEL
2�1 KAJ JE PROMOCIJSKI VIDEO?
Promocijski video je krajši video zapis, ki je namenjen promociji in oglaševanju produkta, 
storitev. Je najmočnejše promocijsko orodje, ki ga za predstavitev svojih izdelkov ali storitev 
uporabljajo podjetja in posamezniki z raznoraznih področij. Obstaja več vrst promocijskih 
videov: predstavitveni, reklamni, reportažni, izobraževalni. Njihova skupna točka pa je 
samopromocija in širjenje močnih zgodb (Pavlič Kos, 2015).
2�2 MOBILNI TELEFON KOT NADOMESTEK KAMERE
Pametnih telefonov z možnostjo snemanja videov visoke kakovosti v današnjem času ni težko 
najti. Skoraj vedno jih imamo pri sebi in tako lahko ujamemo vsako nepričakovano situacijo, 
ne da bi morali s sabo nositi velike kamere in dodatno opremo. Na trgu je ogromno aplikacij, 
ki še izboljšajo funkcije kamere in omogočajo hitro urejanje posnetkov ter preprosto nalaganje 
končnih izdelkov na splet. Poleg amaterskih in promocijskih filmov pa narašča tudi število 
dokumentarnih (mobile-mentary) in celovečernih filmov, v celoti posnetih z mobilno opremo. 
James Rainey v članku (Rainey, 2015) opisuje intervju z Johnom Lasseterom, soustanoviteljem 
animacijskega podjetja Pixar. Lasseter pravi, da je čas iPhonov in GoPro naprav zdaj. Omogočajo 
drugačno dimenzijo snemanja, kot smo je bili vajeni do sedaj. Napoveduje, da bodo režiserji 
večjih filmov kaj kmalu začeli uporabljati enake snemalne tehnike. S tem javnost opozarja, da 
se mora na novo snemalno tehnologijo navaditi, njen vpliv na filmski svet pa bo le še naraščal.
Dr. Max Schleser je filmski ustvarjalec, za katerega je mobilna oprema kreativno in izobraževalno 
orodje. Reviji, kot sta Idealog in Creative Plus, ga imenujeta za vodilnega izvajalca mobilnega 
filmskega ustvarjanja. V svoji raziskavi  (Berry, Schleser, 2014) pravi, da se je v zadnjem 
desetletju, od izida prvega pametnega telefona do danes,  način zajemanja in deljenja zgodb 
zelo spremenil. Na trgu je vedno več različnih aplikacij, ki omogočajo širši javnosti orodja 
in tehnike, ki so bile včasih na voljo le profesionalnim filmskim ustvarjalcem. Prav tako se 
aplikacije iz dneva v dan razvijajo, na trg prihajajo nove in nadgrajene verzije prejšnjih. Schleser 
(Scheleser, 2013) pravi, da gre za konstantno inovacijo. Z ozirom na spremembe na področju 
telefonov v zadnjem desetletju je zanimivo razmišljati o tem, kaj vse nas čaka v prihodnosti.
3S. Botello Productions je podjetje iz Los Angelesa, ki je specializirano prav v snemanju videa 
in filma z uporabo pametne mobilne opreme. Septembra 2012 je ustanovilo Filmsko šolo za 
snemanje z mobilno opremo, prek katere želi javnost izobraževati in jo učiti o ustvarjanju 
vizualnih zgodb z uporabo mobilne opreme, ki nudi dobro kakovost po dostopni ceni. “Rdeča 
preproga je v tvojem žepu,” pravi ustanoviteljica podjetja Susan Botello (Botello, 2016) in 
s tem poudarja dejstvo, da lahko prav vsak začne s filmskim ustvarjanjem, saj imamo medij 
za snemanje takorekoč na dosegu lastnega žepa. Poleg filmske šole pa podjetje vsako leto 
organizira tudi Mednarodni mobilni filmski festival (ang. International Mobile Film Festival), 
kjer je glavni pogoj, ki je razviden že iz samega imena, da je film v celoti posnet z mobilnim 
telefonom. Botello pravi (Botello, 2016), da je ideja o festivalu prišla po 11. septembru leta 
2001. Želela je, da bi se za deljenje zgodb začeli uporabljati mobilni telefoni uporabnikov. Ker 
pa so se socialna omrežja začela razvijati šele po letu 2004, ta ideja ni dosegla svojega cilja. V 
letih 2005 in 2006 je želela nadgraditi svojo zgodbo s festivalom, ki bi podpiral in nagrajeval 
filmske ustvarjalce. Še vedno pa je bil problem v tem, da kakovost mobilne kamere ni bila dovolj 
dobra, da bi lahko filme vrteli na velikem platnu. Nato pa je leta 2010 Apple izdal nov pametni 
telefon iPhone 4, ki je bil prvi, ki je imel kamero visoke ločljivosti (ang. high-definiton, HD). 
Prvi Mednarodni filmski festival za snemanje z mobilno opremo se je zgodil v San Diegu leta 
2012 in tako se je začel premik naprej v mobilni filmski industriji. Do danes namreč poznamo 
že ogromno festivalov s celega sveta, katerih interes je podpirati mobilne filmske ustvarjalce in 
jim omogočati priložnost predstavitve svojih del na velikem platnu. 
Znanih je kar nekaj primerov filmov, ki so bili posneti v celoti z mobilno tehnologijo. V tem 
odstavku se bomo osredotočili na celovečerni film avtorja Seana Bakerja z naslovom Tangerine. 
Film se je premierno predvajal na filmskem festivalu Sundance leta 2015. Zgodba nas popelje 
skozi pustolovščine dveh transvestitov, ki se preživljata s prostitucijo.  Zaradi svoje vsebine je 
požel ogromno zanimanja. Prav tako kot sama zgodba pa je film poseben zaradi načina, kako je 
bil posnet.  In sicer v celoti z mobilnim telefonom iPhone 5S. Kot vidimo na Slikah 1.a) in .b) 
je Baker le s pomočjo stabilizatorja in zunanjih širokokotnih leč uspel  zajeti zgodbo na način, 
ki mu je omogočal maksimalno mobilnost, obenem pa unikaten izgled, ki je povzemal vzdušje 
celotnega filma. 
4Slika 1: a) in b) Ustvarjanje fi lma s pomočjo pametnega mobilnega telefona in dodatne 
opreme, c) Mobilnost snemalca (Magnolia Pictures, 2015)
a)
a)
b)
b) c)
c)
Baker v svojem intervjuju (Baker, 2017) pravi, da je ideja za zgodbo fi lma prišla veliko prej kot 
ideja o snemanju s telefonom. Ta odločitev je bila sprejeta predvsem zaradi pomanjkanja fi nančnih 
sredstev. V času predprodukcije fi lma so začeli testirati iPhone 5S in prišli do ugotovitev, da 
je to odlična rešitev za njihovo situacijo. Režiser pravi, da so se med samo produkcijo začele 
prikazovati prave prednosti takega načina snemanja. Igralci se namreč počutijo manj ogrožene, 
saj pred njimi ne stoji ogromna kamera, ampak mobilna naprava, s katero so dnevno v stiku. 
Čeprav je snemanje potekalo na obljudenih lokacijah, mimoidoči na telefon niso reagirali kot 
na kamero in se zanj sploh niso zmenili.  Ves proces zato izgleda bolj naravno. S tako majhno 
snemalno napravo se poveča tudi mobillnost snemalca. Na Sliki 1.c) je prikazan trenutek, ko je 
Baker z mobilnim telefonom v roki skočil na kolo in posnel njemu zelo pomemben del videa 
ter tako dobil odličen posnetek. Z veliko kamero to seveda ne bi bilo možno. Režiser poudarja 
tudi dejstvo, da zaradi neočitnega snemanja na večini lokacij niso imeli težav z dovoljenji za 
snemanje. Za osvetlitev niso imeli nobene dodatne opreme, ampak so večino časa uporabljali 
kar naravno svetlobo, v zaprtih prostorih pa že obstoječe luči. Kot vidimo na Slikah 2.a), b)  in 
c) je očitno vidna pomankljivost snemanja z mobilnim telefonom, kjer so posnetki temnejših 
prostorov zaradi pomanjkanja svetlobe slabše kakovosti. 
Slika 2: a), b) in c) Slabša kvaliteta slike v temnejših prostorih (Tangerine, 2015)
5Malik Bendjelloul je bil švedski fi lmski ustvarjalec, ki je s svojim dokumentarnim fi lmom 
Searching for Sugarman leta 2013 osvojil nagrado Oscar. To je bil prvi fi lm v zgodovini, ki 
je dobil to prestižno nagrado in je bil obenem delno posnet s pametnim mobilnim telefonom. 
Bendjelloul pravi (Rodriguez, 2016), da so fi lm zaradi poustvarjanja vzdušja sedemdesetih let, 
začeli snemati na zelo dragem 8-milimetrskem fi lmu. Malo preden je lahko zaključil fi lm, pa 
mu je zmanjkalo fi nančnih sredstev. Ker je potreboval še kar nekaj pomembnih kadrov, se je 
odločil, da bo snemanje nadaljeval s pomočjo svojega pametnega telefona. Odkril je namreč 
aplikacijo 8mm Vintage Camera, ki je s pomočjo fi ltrov in barvne korekcije, priskrbela skoraj 
enak učinek kot snemanje z 8-milimetrskim fi lmom. Slika 3 prikazuje razliko med kadrom 
posnetem na 8-milimetrskem fi lmu (a) in kadru posnetem na mobilnem telefonu (b).
Jonathan Fincher (Fincher, 2013) pravi, da je moderna tehnologija znižala omejitve za amaterske 
fi lmske ustvarjalce bolj kot kadarkoli prej. Ob takem napredku pravi, da nismo daleč od prvega 
celovečernega fi lma, v celoti posnetega s pametnim telefonom, ki bo nagrajen z nagrado Oscar. 
Mathew Kitchen (Kitchen, 2013) pravi, da je bila ideja o snemanju s telefonom odlična rešitev 
njihovega fi nančnega problema. Ker so želeli ustvarjalci poustvariti stari način zajemanja 
posnetkov, kakovost videa ni bila tako pomembna kot sama tekstura fi lma. Manjša kvaliteta 
zaradi snemanja z mobilnim telefonom je tako zelo pozitivna in ustvari bolj avtentičen izgled. 
a) b)
Slika 3: a) Slika posnetka na 8-milimetrskem fi lmu, b) Slika posnetka posnetega z aplikacijo 
8mm Vintage Camera (Sony Pictures Classic, 2013)
6Slika 4: a) Slika posneta s prvim izdelkom Iphone, b): Slika posneta z izdelkom Iphone 7 Plus 
(Bareham, 2016)
2�3 PRIHODNOST TEHNOLOGIJ MOBILNIH KAMER
“Zanimivo je, da hkrati s tem, ko se kakovost izboljšuje, ljudje dvigujejo merila glede tega, kaj 
je zanje sprejemljivo ─ prepričan sem, da to velikokrat navajajo kot razlog ali izgovor za to, da 
fi lma ne naredijo. Strah jih je,” v svoji knjigi razlaga Mike Figgs (Figgs, 2008). Že skoraj 10 
let nazaj je govoril o tem, da ljudje ne sprejemamo novih stvari in se držimo nekih ustaljenih 
smernic, ker so nam te poznane. Živimo v digitalnem svetu in iz dneva v dan smo priča novim 
inovacijam. Kot je izum digitalne kamere izrinil kamere na fi lm, bo kaj kmalu razvoj kamer 
pametnih naprav prišel do točke, ko velikih, profesionalnih digitalnih kamer mogoče ne bomo 
več potrebovali.
Če pogledamo zgodovino Applovih mobilnih izdelkov, vidimo, da so v desetletju uspeli narediti 
ogromen napredek v kakovosti kamere. Na Sliki 3 je prikazana razlika v kvaliteti med prvim in 
zadnjim, najnovejšim Applovim izdelkom. Prvi iPhone, ki je izšel leta 2007, je imel kamero z 
ločljivostjo 2 megapiksla, njen zajem slik pa je bil medel in zrnast. Njihov najnovejši pametni 
telefon Iphone 7 Plus pa ima kar dve kameri, ki skupaj delujeta kot ena, z ločljivostjo 12 
megapikslov. Omogoča tudi snemanje visokokakovostnih videov v 4K načinu. Prva leča je 28-, 
druga pa 56-milimetrska. Prisotnost druge leče reši problem v prostoru na pametnih telefonih. 
Za boljšo kakovost slik in posnetkov so namreč pomembne velike leče in senzorji, za katere pa 
na tako majhni napravi ni prostora. Z združitvijo dveh kamer pa dobimo boljše posnetke brez 
prevelike porabe prostora. Patrick Holland v članku (Holland, 2017) govori o prihodnosti in 
kako lahko pričakujemo pametne telefone z več kot dvema lečama. Tako bi prej omenjenima 
lečama dodali še 24-milimetrsko in 70-milimetrsko lečo in bi dobili razpon 24─70-milmetrske 
leče, ki bi omogočala kakovostno približevanje, obenem pa velik široki kot. 
a) b)
7Slika 5: a) in b) L16, izdelek podjetja Light (Light, 2017)
a) b)
V podjetju Light se že premikajo v to smer. Na Sliki 5 vidimo izdelek, ki so ga razvili, imenovan 
L16. Njegova kakovost se lahko meri s kakovostjo profesionalnih kamer, velikost pa s pametnimi 
telefoni. Poganja ga standardni operacijski sistem Android. Gorazd Suhadolnik (Suhadolnik, 
2017) v članku opisuje tehniko inovativne naprave: “L16 zajema svetlobne informacije iz 
šestnajstih različnih leč, razporejenih po vsej površini aparata. Pet od njih je 35-milimetrskih, 
širokokotnih (podobnih tistim, ki jih imate na svojem mobilnem telefonu), drugih enajst pa ima 
70- ali 150-milimetrske leče ─ pri njih so proizvajalci vpeljali več pomembnih inovacij. Odvisno 
od goriščne razdalje (oziroma zuma, ki ga nastavi uporabnik) L16 aktivira pri posameznem 
posnetku do deset leč, aparat zajame svetlobne podatke z vseh in jih uporabi pri generiranju 
konkretne slike. Uporabnik lahko nastavlja fokus (točko gorišča), globinsko ostrino in čas 
zaslonke. Fotografija lahko vsebuje do 52 megapikslov.”  
V istem članku Rajiv Laroia, soustanovitelj in tehnološki direktor podjetja, pravi, da bo njihov 
način do leta 2025 nadomestil digitalne DSLR (ang. digital single-lens reflex camera) kamere. 
Obenem pa bo povzročil korenite spremembe tudi pri izdelavi pametnih telefonov. Suhadolnik 
opisuje, da se je podjetje povezalo tudi s podjetjom Foxconn, ki se ukvarja s proizvodnjo 
pametnih elektronskih naprav. Poudarja dejstvo, da je povsem mogoče, da bodo kasnejši modeli 
iPhonov že imeli podobne tehnologije kot L16.
82�4 TEHNIKE SNEMANJA
Pri snemanju z mobilnim telefonom je treba upoštevati enaka pravila kot pri snemanju s 
kamero. Osnovne tehnike, ki so pomembne pri snemanju filmov, so kader, plan, rakurz kamere 
in gibanje kamere. V snemalnem procesu traja kader od trenutka, ko začnemo snemati, do 
trenutka, ko kamero ustavimo. V procesu montaže pa je kader določen z rezi, ki so točke, kjer se 
en kader konča in drugi začne. Tako je definiran kot osnovna filmska enota in obenem osnovni 
element montaže. Prostor, ki ga s svojim vidnim kotom zaobjema objektiv kamere, imenujemo 
plan. Zajema oddaljenost kamere od podobe, razvrstitev podob in število oseb v kadru.  Rakurz 
je linija, iz katere kamera snema prizor in je odvisna od višine kamere. Ta lahko v prostoru 
stoji na enem mestu ali pa se po njem premika. Glede na gibanje kamere ločimo statične in 
gibljive kadre. Značilnost snemanja statičnih kadrov je, da je kamera nepremična ali pa se le 
rahlo premika (levo, desno, gor, dol) in je med samim snemanjem ponavadi fiksirana na stojalu. 
Gibljive kadre pa prepoznamo po premikanju kamere po prostoru glede na svojo optično os ter 
po samem načinu gibanja kamere (Juniper, Newton, 2011).
2.5 MONTAŽA
Montaža je povezovanje posameznih kadrov in zvoka v zaključeno celoto ─ film. Nov kader 
naj bi gledalcu zmeraj prikazal neko novo informacijo, sam prehod med kadri pa bi moral biti 
posledica motivacije. Skozi celoten delovni proces je pomembno, da pazimo na kontinuiteto 
filma. Posneti elementi si morajo od kadra do kadra smiselno slediti. Ena izmed težjih nalog pri 
ustvarjanju filma je, da veliko število zajetih posnetkov povežemo v eno celoto, ki jo skušamo 
prikazati, kot da se je zgodila v enem kosu, v enem časovnem obdobju. V montaži je tako zelo 
pomembno doseči čisto, neopazno kontinuiteto med kadri, da gledalec prehodov ne zazna. Plani 
v filmu se menjavajo vse od daljnega do bližnjega in zgodba mora kljub temu neprekinjeno 
teči ter predstavljati logično zaporedje dogodkov. Kontinuiteto videa vzdržujemo s primernimi 
premiki kamere, subjektov v kadru, premišljenimi prehodi ter barvno in zvočno kontinuiteto 
(Thompson, Bowen, 2009).
92�6 PRIMERI IN ANALIZA VIDEOV S PODOBNO VSEBINO
Prvi korak pri izdelavi promocijskega videa je opredelitev sporočila, ki ga želimo prikazati. Za 
doseganje tega cilja pa je izredno pomembno načrtovanje celotnega procesa nastajanja fi lma. 
Zato je potrebna raziskava in pregledovanje posnetkov, ki so podobni v vsebini, montaži ter 
načinu snemanja. Pri analizi posnetkov moramo biti pozorni na tehnike snemanja, kote kamere, 
ki so uporabljeni, ter barve in kadriranje. Opazovati je treba tudi, kakšne so povezave med kadri 
ter kako na sam video vpliva izbira glasbe in oblikovanje zvoka.
2.6.1 Leonardo Dalessandri: Stražni stolp Turčije (ang. Watchtower of Turkey)
Watchtower of Turkey je video, ki nas popelje v turški svet kaosa in lepote. Avtor Leonardo 
Dalessandri je v 23 dneh prepotoval 3500 kilometrov Turčije in posnel ogromno različnih 
posnetkov, ki jih je nato mojstrsko združil v 3-minuten video. Opaziti  je, da si je avtor za 
montažo vzel ogromno časa in potrpežljivosti. Film vsebuje vse od hitrega približevanja, 
pohitritve in upočasnitve videa, svetlobnih efektov in posnetkov intervalnih sličic. 
Slika 7: Sekvenca kontinuitete gibanja (Watchtower of Turkey, 2014)
Slika 6: Sekvenca kontinuitete vsebine (Watchtower of Turkey, 2014)
Na Sliki 6 je prikazan primer odlične vsebinske kontinuitete, ki pa jo avtor ohranja z dobro 
premišljenimi prehodi med kadri. Ti se povezujejo v barvi, gibanju in tematiki. Na Sliki 7 je 
vidna kontinuiteta gibanja, ki prikazuje psa, ki se požene v skok, mačko, ki iz skoka ravno 
pristaja, in nato človeka, ki je pristal v vodi. Zaradi pametne montaže dobimo občutek, kot da 
vsi skupaj tvorijo eno gibanje, zajeto v enem posnetku. 
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Slika 8: Sekvenca kontinuitete vsebine (Loving Lanka, 2015)
Slika 9: Sekvenca prehoda z obratom za 360° (Loving Lanka, 2015)
Avtor daje velik pomen glasbi in zvočni obdelavi. Pesem lepo ponazarja vzdušje Turčije, v 
njej igrajo enaka glasbila, s katerimi se je sam srečeval na poti. Vidimo tudi kako se glasba 
lepo poveže v delih videa, kjer ljudje igrajo na ta glasbila in dobimo občutek, kot da igrajo 
predvajano glasbo. V izdelku slišimo ogromno zvočnih efektov, ki se prepletajo med seboj in 
ustvarjajo vzdušje.
2.6.2 Sebastian Linda: Ljubiti Šri Lanko (ang. Loving Lanka) 
Avtor Sebastian Linda je na svojem popotovanju po Šri Lanki ustvaril video, za katerim stoji 
močno sporočilo. Za razliko od prejšnjega, kjer je bil največji pomen na glasbi in zvočni 
obdelavi, imamo tukaj v ospredju naracijo. Avtor si je sposodil posnetek intevjuja z znanim 
fi lozofom Alanom Watsom, v katerem govori o preteklosti in kako ta ne bi smela vplivati na 
nas. “Preteklost bi morala biti rezultat prihodnosti,” pravi Wats (Carli, 2014). Avtor videa v 
trenutku, ko so te besede izrečene, ustavi posnetek, ustvari efekt, kot da bi se fi lm zaskočil, nato 
pa se začne serija kadrov, ki se vrtijo v nasprotno smer, kot so bili posneti. Njegova manipulacija 
s časom je odlična, saj gledalec dobi občutek, kot da se vse predvaja nazaj in s tem še bolj 
poudari pomen naracije. V prehodih in tehniki lahko vidimo podobnost s prejšnjim omenjenim 
videom. Vsebuje posnetke intervalnih zaporednih sličic, nenadno in hitro približevanje in 
upočasnitve in pohitritve videa. Kot vidimo na Sliki 8, tudi v tem izdelku avtor premišljeno 
ohranja kontinuiteto vsebine. Poleg tega pa video vsebuje še prej omenjeno manipulacijo s 
časom ter vrtenje kadrov, katere povezuje med seboj in tako ohranja kontinuiteto gibanja, kot 
vidimo na Sliki 9. Vsa ta vrtenja niso narejena v montaži ampak že med snemanjem, kjer je 
avtor prostoročno kamero vrtel za 360°. 
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 2.6.3 Mathieu Le Lay: Kumano
Tretji in zadnji primer je v primerjavi s prejšnjima bolj umirjene narave. Avtor je svoj izdelek 
poimenoval po območju na Japonskem, kjer menihi že tisočletja vadijo in molijo k svetim goram. 
Prikazuje zgodbo meniha, ki v naravi in svojem templju med molitvijo izvaja tradicionalne 
rituale. Avtor nam skuša prikazati njegovo povezanost z naravo in nas želi popeljati skozi en dan 
njegovega življenja. Sprva vidimo meniha, ki začne svoj dan z molitvijo. Njen zvok se nadaljuje 
še v nadaljevanju videa. Glasba je tiha in medla in skupaj s kadri mračnega in meglenega gozda, 
ki jih vidimo na Sliki 10, ustvarja občutek hladnega zgodnjega jutra. Slika 11 prikazuje prve 
sončne žarke, ki se pojavijo kmalu za tem in jutro se razvije v dan. Glasba se razvedri in kadri 
so bolj svetli, njihova dolžina pa krajša. Avtor je velik poudarek dal okolju, predvsem svetim 
goram, h katerim menih moli. Večinoma prevladujejo kadri pokrajine, kot vidimo na Sliki 12, 
pa avtor tudi poudarja menihovo predanost in izoliranost od ostalega sveta. Le Lay zaključi 
video s posnetki gora, za katerimi zahaja sonce in s tem zaobjame celoten dan v menihovem 
življenju. Za razliko od prejšnjih dveh fi lmov tukaj opažamo, da ekstremnih prehodov ni. Kadri 
so med seboj ločeni s čistimi rezi in potrebe po posebnih efektih ni, saj bi nas  le-ti odvrnili od 
sporočila, ki ga je avtor želel prikazati. 
Slika 10: Sekvenca, ki prikazuje zgodnje jutro (Kumano, 2015)
Slika 11: Sekvenca, ki prikazuje dan (Kumano, 2015)
Slika 12: Prikaz samote, izoliranosti od ostalega sveta (Kumano, 2015)
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3   EKSPERIMENTALNI DEL
Končni izdelek temelji na obisku Indije, ki je trajal 40 dni, izpostavljeno pa je dejstvo, da je 
bil v celoti posnet na mobilnem telefonu iPhone 6. V eksperimentalnem delu sledi predstavitev 
lokacije snemanja in opreme, uporabljene za zajemanje posnetkov.  Delovni proces smo razdelili 
na več faz ustvarjanja končnega izdelka ─ predprodukcijo, produkcijo in postprodukcijo. V 
nadaljevanju so razložene metode dela vseh faz.
3�1 INDIJA
“Indija, dežela nepojmljive raznolikosti ─ od starodavnih tradicij in umetniške dediščine do 
diha jemajočih pokrajin in zanimivih kulinaričnih doživetij ─ Indija bo vzbudila radovednost, 
pretresla vaše čute in pogrela vašo dušo.” (Lonely Planet, 2015). Tako o Indiji pišejo v Lonely 
Planetu in na kratko povzamejo smisel Indije. Za obiskovalce je potovanje po njej ogromen 
izziv. Revščina je prisotna na vsakem koraku in življenjski stil je tako močno drugačen od 
našega, da je treba kar nekaj časa, da se na to navadimo. Že najbolj preprost opravek se lahko 
sprevže v nepredstavljivo izkušnjo, v negativnem ali pozitivnem smislu. Ravno to pa je čar 
Indije. Postavlja nas v situacije, ki si jih nikoli ne bi zamislili in nas vleče izven naših con 
udobja. Ima možnost, da nas navdihne, razjezi, navduši in razžalosti ─ vse naenkrat ─ ter v nas 
vzbuja prijetne in nenavadne občutke, ki z nami ostanejo do konca življenja.
Po tej neverjetni deželi smo potovali 40 dni in naredili več kot 10 000 km. Podnebje se je od 
severa proti jugu spreminjalo tako močno, da smo imeli občutek, kot da bi zamenjali letni 
čas. Sorazmerno s podnebjem pa so se spreminjali tudi ljudje. Bolj ko smo se odmikali od 
glavnih, velikih mest, bolj prijazni in topli so bili prebivalci. Potovali smo vse od himalajskega, 
spiritualnega Haridwarja, hladnega in neprijaznega Delhija, skozi pravljičen Rajahstan, do 
tople in sproščujoče Kerale. 
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3�2 NAMEN VIDEA 
Namen videa je bil prikazati Indijo v vseh njenih lepih in slabih lastnostih. Z gledalcem smo 
želeli deliti vse občutke, ki smo jih doživeli na poti. Preden smo začeli oblikovati izdelek, smo 
si izpisali besede, ki so po naše povzemale naša doživljanja in na podlagi teh ustvarili video, z 
namenom da bi gledalcu karseda realno prikazali dušo Indije in njenih ljudi. V diplomski nalogi 
smo v ospredje postavili dejstvo, da je možno kakovosten video dostaviti z vsem dostopno 
opremo ─ pametnim mobilnim telefonom. 
3�3 PREDPRODUKCIJA
Projekt se je začel s trenutkom, ko je bila kupljena letalska vozovnica za pot v Indijo. Vedeli 
smo, da na 40-dnevno potovanje, kjer smo neprestano na nogah in je ključno, da imamo čim 
manj prtljage, ni smotrno nositi velikih kamer in ogromne dodatne opreme. Dejstvo je, da 
ima naš pametni telefon zmožnost posnemanja odličnih fotografij, zanimalo pa nas je, ali 
je z njim mogoče posneti tudi kakovosten video. Tako smo začeli z raziskavo na področju 
snemanja z mobilno opremo. Ugotovitve so bile boljše, kot smo jih pričakovali. Na trgu obstaja 
ogromno takih primerov, ki so v svetu zelo uspešni. Začeli smo analizirati posnetke, ki so bili 
za nas zanimivi s strani načina snemanja ali vsebine. Po analizi posnetkov, ki smo jih imeli za 
zgled, smo se lotili priprave za snemanje z mobilnim telefonom. Ogledali smo si mnogo video 
nasvetov (ang. Tutorial), ki so prikazovali, kako lahko najbolje izkoristimo nastavitve telefona 
in katere pripomočke je vredno dokupiti in z njimi priti do še boljših rezultatov. Glede na 
videno smo se odločili, da bomo investirali v aplikacijo Filmic Pro, s katero naj bi kar najbolje 
izkoristili vse prednosti telefona. Kupili smo še dodatno opremo in sicer stojalo tripod, držalo 
za mobilni telefon, stabilizator, pripomoček za snemanje intervalnih posnetkov ter zunanje leče. 
V predprodukciji v tem času ponavadi sledi izrisovanje snemalne knjige ter določitev scenarija, 
kar je pomembno za boljšo vizualizacijo projekta in v samem času snemanja in montaže prihrani 
veliko časa. V našem primeru pa je šlo za nepredvidljive situacije in nepoznane lokacije, tako 
da snemalna knjiga in scenarij nista bila del predprodukcije. 
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3�3�1 Predstavitev opreme
Pri ustvarjanju video izdelka uporabili naslednjo opremo (Slika 13):
- mobilni telefon: iPhone 6,
- držalo za mobilni telefon,
- stojalo tripod: Joby GorillaPod, 
- stabilizator: Sevenoak SK-W08,
- pripomoček za snemanje intervalnih posnetkov: Go Motion Time Lapse,
- širokokotne leče,
- prenosna zunanja baterija,
- aplikacija za snemanje z mobilnim telefonom: Filmic Pro,
- programska oprema: Adobe Premiere Pro CC.
3.3.2 Pomembne specifikacije pametnega telefona Iphone 6
- teža: 129 gramov,
- velikost pomnilnika: 64 GB,
- zaslon: 119 mm velik Retina HD zaslon z ločljivostjo 326 pikslov na palec/cm,
- kamera: snemanje HD videa z ločljivostjo 1080 pikslov z 30 ali 60 slikami na sekundo.
Slika 13: Oprema, uporabljena za snemanje
3�3�2 POMEMBNE SPECIFIKACIJE PAMETNEGA TELEFONA IPHONE 6
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3�4 PRODUKCIJA
Pri snemanju smo želeli ujeti čim več kadrov ljudi v realnih situacijah. Ker smo že velikokrat 
potovali po podobnih deželah, smo vedeli, da moramo posameznike vprašati za dovoljenje. S 
tem pokažemo spoštovanje in se izognemo morebitnim neprijetnim situacijam. Velikokrat se je 
zgodilo, da so ljudje mislili, da jih slikamo, in so se nehali premikati. Čeprav smo jim poskusili 
dopovedati, da snemamo film in ne fotografiramo, nas ponavadi niso razumeli. Posneli smo 
tudi veliko prehodnih kadrov, ki so vključevali razne vzorce, nakit, ograje, ploščice, skratka 
detajle, ki bi kasneje služili za povezavo med kadri. Vedeli smo, da bomo v postprodukciji želeli 
povezovati kadre tudi glede na barvno podobnost, zato smo bili pozorni na zajetje čim večjega 
števila barv. 
3�5 POSTPRODUKCIJA
Kot je razvidno iz imena, postprodukcija vključuje vse postopke izdelave videa, ki so narejeni 
po produkciji. To so montaža, zvočna obdelava in barvna korekcija. V našem primeru je 
postprodukcija potekala v programu Adobe Premiere Pro CC 2015.
Delo smo razdelili na štiri korake:
- pregled posnetkov, 
- izbira primerne glasbene podlage,
- groba montaža,
- fina montaža.
3�5�1 Pregled posnetkov
Prvi korak je bil prenos posnetkov iz mobilnega telefona na računalnik ter nato v program za 
montažo. Vseh zajetih posnetkov je bilo 526, skupaj pa so bili dolgi kar 3 ure in 50 minut. 
Sledil je dolgotrajen in zamuden proces pregledovanja posnetkov in izločevanja tistih, ki niso 
bili primerni oz. uspešni. Pri tem smo bili pozorni na pravila kompozicije, upoštevanje samih 
tehnik snemanja in vsebino.  V programu smo ustvarili sekvenco in izbrane kadre vnesli na 
njeno časovnico. Kadre smo pustili malo daljše, kot bi jih dejansko potrebovali, saj nam je 
to dovoljevalo večjo fleksibilnost pri kasnejši določitvi rezov. Vsak posamezen kader smo 
poimenovali glede na svojo vsebino. Opazili smo, da se v večini ponavljajo posnetki pokrajine, 
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ljudi in živali. Zato smo jih razporedili po barvah, kjer je oranžna pomenila živali, modra 
pokrajino, zelena pa ljudi. Dodali smo še roza barvo. ki je označevala posnetke, ki bi bili 
primerni za prehode med glavnimi kadri. Barvna razporeditev se je kasneje izkazala za zelo 
priročno, saj smo z njeno pomočjo lažje in hitreje videli, kakšne vsebine je posnetek. V tem 
procesu smo dolžino vseh posnetkov skrčili na 2 uri in 2 minuti. 
3�5�2 Izbira primerne glasbene podlage
Po pregledovanju materiala smo imeli že jasno sliko, kaj želimo gledalcem prikazati. Zato je 
bilo pomembno, da najdemo popolno glasbeno podlago, ki bo povzemala vse občutke, ki smo 
jih hoteli skozi video predati gledalcem. Vedeli smo, da bo glasba morala imeti indijski pridih in 
vsebovati njihova tradicionalna glasbila. Obenem pa smo želeli najti pesem, ki bo imela še nekaj 
več od tega. Odkrili smo indijskega glasbenika, imenovanega Shakti. Na njegovem albumu A 
Handful Of Beauty sta nam bili zelo všeč dve pesmi. Prva z naslovom India se začne mirno, 
v ospredju je kitara, ki s pomočjo drsnika ustvarja močne zvoke. Po približno treh minutah se 
ji pridružijo še violina ter indijski bobni in pesem se začne razvijati. Niha med umirjenostjo 
in rahlo agresivnostjo. Zdela se nam je odlična izbira za prikaz lepih in duhovnih ter obenem 
neprijetnih občutkov, ki jih doživiš ob obisku Indije. Prav tako pa nas je pritegnil začetek pesmi 
La Danse Du Bonheur. Začne se z glasovoma dveh moških, ki se izmenjujeta. V trenutku, ko se 
njuna glasova združita, se pridružijo še bobni in rezultat je močna, hitra glasba. Takoj ko smo jo 
slišali, nas je zelo pritegnila. Začetni del te pesmi je bil primeren za vse kaotične dele videa, ki 
prikazujejo množice ljudi, velika mesta in posnetke, kjer je veliko gibanja. Ustvarili smo novo 
sekvenco in na časovnico postavili obe pesmi. Izrezali smo dele, ki so nam bili všeč, in ju tako 
povezali v eno celoto.
3.5.3 Groba montaža
V sekvenco, kjer smo že imeli izbrano glasbeno podlago, smo začeli vnašati in oblikovati kadre 
in prehode med njimi. V grobi montaži smo želeli doseči kontinuiteto videa in zvoka, zato smo 
morali biti pozorni na ritem in občutke, ki smo jih želeli prikazati. Ritem smo vzdrževali z 
dolžino kadrov, ki niso smeli biti predolgi ali prekratki. Želeli smo, da so prehodi med kadri čim 
bolj tekoči in neopazni. Z namenom izboljšanja kontinuitete smo kar nekajkrat zamenjali vrstni 
red že postavljenih posnetkov. Pazili smo, da so se slike ujemale z glasbo in da smo upoštevali 
njen ritem. Kjer je bila glasba bolj umirjena, smo jo združili s počasnimi in daljšimi posnetki. 
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Ob hitri glasbi pa smo kadre hitreje rezali in s tem ohranjali vzdušje pesmi. Pri montiranju nam 
je bilo zelo pomembno, da upoštevamo filmski jezik in pazimo na kontinuiteto. 
3.5.4 Fina montaža
V zadnjem koraku montaže so se vsi elementi videa povezali v en končni izdelek. Začeli smo z 
olepšavanjem prehodov glasbene podlage in zvočnimi efekti. Z dodajanjem zvočnih učinkov smo 
naredili prehode med različnimi pesmimi lepše in manj slišne. Poleg zvočnih prehodov pa smo 
v zadnjem koraku dodali še zvočne efekte. Pri nekaterih posnetkih so bili zajeti zvoki primerni 
tudi za končni izdelek. Pri tistih, kjer pa niso bili, smo jih morali naknadno dodati na časovnico. 
Ker smo med 40-dnevnim snemanjem posneli ogromno  različnih in zanimivih zvokov, smo 
dodatne zvočne efekte jemali kar iz naše knjižnice zvokov. Kadar nismo našli željenega zvoka, 
smo ga pridobili na brezplačni internetni aplikaciji Freesound. Tudi med zvočnimi efekti smo 
dodajali učinke, ki so prehode med njimi naredili neslišne. Nato je sledila barvna korekcija. Pri 
tem procesu smo bili pozorni na barvno kontinuiteto med kadri. Z barvnimi popravki smo videu 
dodajali vrednost, ki določa estetiko končnega izdelka.  Nad vse plasti na časovnici smo dodali 
novo plast (ang. adjustment layer) in jo razpotegnili čez celoten video. Določili smo ji željene 
nastavitve, ki so zaradi svoje višje lege na časovnici vplivale na vse spodnje plasti posnetkov. 
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4   REZULTATI IN RAZPRAVA
Sledi analiza poteka izdelave končnega izdelka, od produkcije do izvoza videa. Izpostavljene 
so prednosti in slabosti snemanja z mobilnim telefonom, ki smo jih ugotovili preko svoje 
lastne izkušnje. Predstavljen in analiziran je končni izdelek in tehnike montaže, s katerimi smo 
dosegali željene učinke. 
4�1 SNEMANJE S PAMETNO MOBILNO OPREMO
Med snemanjem na različnih lokacijah, ki jih nismo poznali in na katerih smo se stalno premikali, 
se je snemanje s pametnim mobilnim telefonom izkazalo za zelo priročno. Ima velik zaslon, 
obenem pa je majhen in lahek in ne zavzema veliko prostora, ki je na potovanju ključen, ter ima 
dobre lastnosti za snemanje visoko ločljivih posnetkov.  
Ves čas potovanja smo se premikali in s seboj nosili velike in težke nahrbtnike, zato je bila 
velikost snemalne naprave za nas ključnega pomena. Velike kamere in njim primerna dodatna 
oprema bi nas pri kakršnemkoli premikanju zelo ovirale. Tako pa je naša snemalna naprava 
zavzemala prostornino enega žepa. Oprema, ki smo jo imeli s sabo, je bila majhne velikosti 
in smo jo zlahka pospravili v dnevni nahrbtnik. Ker nismo imeli točnega načrta, kaj bomo 
posneli, smo morali biti cel dan pripravljeni, da ujamemo pravi trenutek. Naš reakcijski čas 
snemanja nepričakovanih situacij, je bil zaradi hitre dostopnosti telefona kratek. Zaradi hitrega 
in enostavnega sistema je bil potreben le pritisk na ekran in video se je pričel snemati. S klikom 
na želeno točko, je le-to mobilni telefon določil kot točko fokusa in ji prilagodil količino 
svetlobe, da je kar najbolje zajel želeno sliko. Ta avtomatski način, ki se mu reče tudi “nameri in 
snemaj” (ang. Point and shoot), nam je v takšnih situacijah prihranil veliko časa, ki bi ga vzelo 
določanje nastavitev zaslonke, ISO svetlobe in ravnovesja beline. Edine nastavitve, s katerimi 
smo lahko upravljali, so bile določitev fokusa in uravnavanje temnih in svetlih delov posnetka. 
Kadar smo morali hitro reagirati, se je ta način izkazal za zelo pozitivnega. Vendar pa nas 
je avtomatski način obenem tudi omejeval. Z ročnim določanjem nastavitev bi namreč lahko 
izboljšali kakovost in manipulirali s sliko posnetka. V primerih, ko nismo bili časovno omejeni, 
bi z ročnim načinom lahko uspeli zajeti bolj kakovostne kadre, ki bi popolnoma ustrezali našim 
željam. 
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Velikokrat smo snemali na lokacijah, kjer se našim glavnim elementom snemanja ni bilo mogoče 
približati. Čeprav smo vedeli, da naš mobilni aparat ne omogoča optičnega približevanja, 
ampak le digitalno, kjer se ne spremeni žariščna razdalja leče, ampak se digitalno spremeni 
velikost slike, smo vseeno poskusili posneti dogajanje s približevanjem slike. Na Sliki 14 je 
vidna razlika, kjer je bila a) posneta z digitalnim približevanjem, b) pa je bila posneta brez 
približevanja in smo jo za namen primerjave kasneje približali v računalniškem programu. Pri 
Sliki 14.a) vidimo, da je bolj zamegljena, kontrasti so manjši. Slika 14.b) pa ima bolj jasne 
poteze, ki pa še vedno zaradi poznejšega približevanja niso najboljše kakovosti.
Nižja kakovost pri snemanju s pametnim mobilnim telefonom je bila najbolj opazna v zajemanju 
posnetkov pri slabših svetlobnih razmerah. Na Sliki 15.a) in b) sta primera kadrov, snemanih v 
temnejših razmerah. Ob bližnjem opazovanju vidimo zrnatost in izgubo kontrasta. V primeru, 
ko smo snemali počasne posnetke s funkcijo Slo-Mo in obenem imeli slabo svetlobo, pa je 
kakovost slike še slabša. Na Sliki 15.c) lahko vidimo, da je kombinacija teh dveh možnosti še 
najbolj vplivala na kakovost slike.   
Slika 14: a) Slika posneta z digitalnim približevanjem, b) Slika posneta brez digitalnega 
približevanja
a) b)
a) b) c)
Slika 15: a) in b) Prikaz slabše kakovosti pri slabi svetlobi,
c) Prikaz slabše kakovosti pri slabi svetlobi v kombinacijo s funkcijo Slo-Mo 
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Funkcija kamere telefona Slo-Mo pa je pri dobrih svetlobnih pogojih delala odlične počasne 
posnetke. Uporabljali smo jo zelo pogosto, saj smo vedeli, da bomo v montaži želeli ustvarjati 
časovno manipulacijo kadrov. Funkcija Slo-Mo omogoča zajem kar 240 slik na sekundo in tako 
na primerni svetlobi ustvari počasni posnetek, brez izgube kakovosti.  
Kar nekajkrat smo za snemanje uporabili funkcijo kamere Timelapse, ki omogoča sekvenčno 
snemanje oz. snemanje intervalnih sličic (ang. Time-lapse). Pri tem načinu se snema sliko za 
sliko v določenem ritmu, na primer ena slika na sekundo. To tehniko smo uporabili pri snemanju 
prizorov, pri katerih so se spremembe dogajale prepočasi. Telefon smo postavili na stojalo in 
določili nastavitve, nato pa smo snemali tudi do 2 uri, da smo posnetek zaključili. To so bili 
kadri sončnih zahodov ter lune in oblakov, ki so se premikali po nebu. Velikokrat se nam je ob 
snemanju takih posnetkov zgodilo, da smo v kader ujeli še kakšen element, ki ga nismo želeli. 
To so bili ljudje, ki so se sprehajali, ali avto, ki je zapeljal mimo nas. V takem primeru smo v 
kasnejši montaži izrezali sliko z motečim elementom in zadeva je bila rešena. 
Slika 16 prikazuje tri slike, ki so bile posnete v enem časovnem obdobju tridesetih minut. Očitna 
je sprememba na nebu, ki je zaradi načina snemanja prikazana v tridesetih sekundah, namesto 
tridesetih minutah. Na Sliki 17 pa lahko vidimo rabo enakega načina snemanja za doseganje 
drugačnega učinka. Način snemanja intervalnih sličic smo namreč uporabljali tudi, ko smo 
želeli ustvariti posnetek, ki smo ga v postprodukciji predvajali v navadni hitrosti in je deloval, 
kot da se vse dogaja veliko hitreje kot se dejansko je. S tem smo želeli poudariti naglico, ki je 
bila prisotna v velikih mestih. 
Slika 16: Intervalne sličice templja
Slika 17: Intervalne sličice množice ljudi
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S pripomočkom Go Motion Time Lapse smo lahko posneli premikajoče se intervalne posnetke. 
Naprava deluje kot ura, ki odšteva minute in se ob tem vrti okoli svoje osi. Pri nastavljenih 
120 minutah naredi po horizontali cel krog (360°). Ponavadi smo s tem pripomočkom snemali 
pokrajino s točk, ki so bile na višji nadmorski višini. Na Sliki 18 je vidna pot, ki jo je Go Motion 
Time Lapse naredil v roku tridesetih minut. 
Slika 18: Pot, ki jo Go Motion Time Lapse naredi v 30 minutah
Na dostopnost elektrike nismo smeli računati, zato smo vsak večer napolnili telefon in prenosno 
baterijo. Snemanje visoko ločljivih posnetkov je od telefona zahtevalo veliko energije. Poleg 
tega slednji ponuja še mnogo drugih procesov, ki porabljajo baterijo. Da smo podaljšali 
življensko dobo telefona smo imeli izklopljen prenos podatkov ter vklopljen letalski način, ki 
je izklopil vse funkcije, ki pri snemanju za nas niso bile pomembne. Presenečeni smo bili, da je 
baterija telefona v večini primerov zdržala zelo dolgo, včasih tudi do večera. To je bilo seveda 
odvisno od števila zajetih posnetkov in uporabe različnih efektov. Ob izpraznitvi smo telefon 
priklopili na prenosno zunanjo baterijo in delovni proces je nemoteno potekal naprej. 
4.1.1 Gibanje kamere mobilnega telefona
Eden izmed osnovnih in največkrat uporabljenih načinov gibanja je bil efekt, ki ga ponavadi 
dobimo s pomočjo drsnika (ang. Slider), na katerega pritrdimo kamero. Le-to potem premikamo 
levo ali desno. Rezultat takega snemanja je tekoč premični kader, tehnika gibanja pa se imenuje 
vožnja kamere. Ker pa na poti s seboj nismo imeli drsnika, smo želeli njegov učinek doseči kar 
ročno. Velikokrat smo ta efekt uporabili v povezavi s spreminjanjem točke fokusa. 
Na Sliki 19 vidimo, da je sprva v ospredju kokos, ki nam je zelo blizu. Ta element je izostren, 
ozadje pa je rahlo zamegljeno. V nadaljevanju je viden premik vstran, obenem pa se točka 
fokusa premakne na ozadje. V zadnjem delu kadra, kokos poplnoma izgine. V ospredju je sedaj 
klif, ki je bil prej le del ozadja. 
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4�2�2 IZBIRA PRIMERNE GLASBENE PODLAGE
Pri takem načinu smo morali paziti, da smo imeli čim mirnejšo roko. Ker je naprava tako 
majhna se hitro poznajo premiki kadra, ki se zgodijo zaradi vmesne hoje. Ker smo to vedeli 
že pred začetkom snemanja, smo na pot s seboj vzeli stabilizator. Ena od dobrih funkcij, ki 
jih ima naš mobilni telefon in nam je v takih primerih prišla zelo prav, je omogočala digitalno 
stabilizacijo videa. Ta zmanjša vpliv našega gibanja in posname video brez manjših tresljajev. 
V postprodukciji nam zaradi te funkcije večinoma ni bilo treba dodajati dodatnih efektov, ki 
stabilizirajo video (ang. warp stabilizer).
Slika 19: Vožnja kamere, učinek drsnika v povezavi s spreminjanjem točke fokusa
Slika 20: Vožnja kamere, posneta s čolna
Tehniko gibanja vožnja kamere smo uporabili tudi, ko smo snemali okolje s premikajočih se 
vozil. Slika 20 prikazuje primer, ko smo okolje snemali s čolna, ki se je premikal zelo počasi. Pri 
mnogo posnetkih lahko opazimo tudi vertikalni in horizontalni zasuk kamere. Pri vertikalnem 
smo posneli visoke elemente, od tal pa čisto do vrha, ali pa smo, kot je prikazano na Sliki 21, 
iz začetnega posnetka neba, kjer ni bilo ničesar, obračali kamero navzdol in prišli do glavnega 
elementa kadra. Horizontalni zasuk smo ponavadi uporabljali za posnetke pokrajine, ki je 
zaradi svoje širine bolje zgledala v panoramskem načinu. V takih primerih je prišlo v poštev 
tudi gibanje kamere brez zasuka oziroma spremembe optične osi kamere.
Slika 21: Vertikalni zasuk
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Eden izmed efektov, ki smo ga želeli ustvariti, je bil “Dolly” efekt oziroma “Vertigo” efekt. 
Ta nam da občutek iluzije, ki deluje, kot da se objekt v kadru približuje, ozadje pa se obratno 
sorazmerno oddaljuje. Učinek dosežemo tako, da žariščno razdaljo leče kamere približujemo 
oziroma oddaljujemo (ang. zoom-in, zoom-out), samo kamero pa prav tako bližamo ali 
oddaljujemo. Na Sliki 22 je viden proces zajemanja intervalnih sličic, od najmanj oddaljene do 
najbolj oddaljene lege. Potekal je tako, da smo kamero postavili na stojalo in na ekranu sliko 
karseda najbolj približali (ang. zoom-in) ter nato posneli fotografijo. Na ekranu smo nastavili 
mrežo črt, s katero smo si pomagali ohranjati poravnan kader, obenem pa smo postavili glavni 
element kadra na določeno črto in ga na njo z vsakim premikom ponovno poravnali. S tem smo 
dosegli, da je bil glavni element skozi celoten proces na enakem mestu, kar je bilo potrebno 
za pridobitev želenega učinka. Nato smo stojalo s kamero postavili en korak bližje, obenem pa 
smo sliko v primerjavi s prejšnjo rahlo oddaljili (ang. zoom-out). S približevanjem kamere se je 
torej žariščna razdalja leče oddaljevala.
Slika 22: “Dolly” efekt
Ta efekt smo večinoma ustvarjali ob spomenikih ali velikih stavbah. Zajeli smo okoli sto do 
tristo slik za en posnetek. Pri pregledovanju slik pa smo ugotovili, da zaradi slabe kakovosti pri 
približevanju veliko slik za vključitev v končni izdelek ni bilo primernih. 
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4.2 ANALIZA KONČNEGA IZDELKA
Pri izdelovanju končnega izdelka smo želeli, da ga gledalec dojame kot neprekinjen niz 
občutkov in gibanj, ki se povezujejo z ritmom glasbe. Posnetke smo želeli povezati z glasbo 
in ne obratno. Za doseganje kontinuitete je bilo pomembno kadre med seboj povezati glede na 
gibanje, vsebino ali barvo. Zaradi lažje analize videa, smo ga razdelili na tri dele ─ uvodni, 
osrednji in zaključni del montaže. Ločili smo jih glede na spremembe v ritmu glasbene podlage. 
4.2.1 Uvodni del montaže
Za uvodni del smo si izbrali pesem, ki se začne zelo mirno. Želeli smo gledalca počasi vključiti 
v zgodbo. Ker smo sledili ritmu in vzdušju glasbene podlage, smo v prvi del vključili veliko 
dolgih kadrov in počasnih posnetkov. Ta del služi kot umestitev v prostor dogajanja in kratek 
vpogled v dušo Indije. 
Na Sliki 23 vidimo začetno sekvenco videa, ki prikazuje jutro. Video smo začeli z uvodom v 
dan, ki se začne počasi in se kasneje razživi. Prvi in drugi kader sta zelo statična, nakazujeta 
jutro, ko se vse šele prebuja. V tretjem pa vidimo vzlet golobov, kateremu se priključi tudi 
glasbena podlaga. S tem kadrom se začne dogajanje v našem videu. Zadnji kader v prvem delu 
videa, ki je prikazan na Sliki 24, služi kot naslov video izdelka. Nismo dodali še naslovnega 
napisa, ker se nam je zdel nepotreben. Posnetek namreč govori sam zase. 
Slika 23: Sekvenca kontinuitete vsebine
Slika 24: Naslovni kader
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Slika 26: Sekvenca kontinuitete gibanja
Slika 25: Sekvenca zaporednih kratkih kadrov
4. 2. 2 Osrednji del montaže
Namen osrednjega dela montaže je, da gledalca preseneti. Sledi namreč prvemu delu, ki je zelo 
počasen, vsebuje dolge kadre in mirno glasbo. Začetek drugega dela pa se že takoj začne z 
močno glasbeno podlago, v kateri sta slišna glasova dveh moških, ki se med sabo izmenjujeta. 
Kadri se prav tako hitro menjavajo, saj sledijo ritmu, ki ga ustvarjata. V tem delu je postavitev 
in rez kadrov glede na glasbo najbolj očitna. Manj je tudi zvočnih efektov, saj je pesem že sama 
po sebi tako močna, da bi z dodajanjem drugih elementov le izpodbili njen doprinos končnemu 
izdelku. Na 1.minuti videa se moškima glasovoma pridružita še tipični indijski tolkali, imenovani 
tabla. V tem trenutku se začne niz zelo kratkih kadrov, ki trajajo le toliko časa, da gledalcu ne 
omogočajo prepoznavanja vsebine (Slika 25). Med njimi ni nobenih povezav, saj smo želeli 
ustvariti občutek zmedenosti, ki ga gledalec dobi ob gledanju hitrih in nepovezanih kadrov. Ob 
izdelavi videa smo se namreč zmeraj spraševali, kako smo se v določeni situaciji počutili sami. 
V tem delu smo gledalcu predali naša občutja v trenutkih, ko smo se počutili popolnoma brez 
nadzora. 
Sledijo hitre menjave kadrov, ki se navezujejo na hitrost pesmi. Kadri so krajši in rezani glede 
na ključne trenutke v glasbi. Na Sliki 26 lahko vidimo sekvenco, kjer smo kadre med seboj 
povezali glede na gibanje. V prvem se plesalka vrti v krogu, v drugem pa se kamera vrti okoli 
svoje osi. Skupaj naredita cel krog.  
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Slika 27 prikazuje sekvenco kadrov, ki se med seboj povezujejo v barvi. Izpostavitev oranžne 
barve je pomemben element videa. V Indiji je namreč to ena izmed najbolj pogosto videnih 
barv. Oranžna barva simbolizira vse aspekte hinduizma. V videu smo povezali kadre ljudi iz 
vsakdanjega življenja s simbolom duhovnosti (om) in s tem želeli poudariti pomen vere, ki ima 
ogromen vpliv na življenje vseh prebivalcev.
Slika 27: Sekvenca barvne kontinuitete
Slika 28 prikazuje prehod, ki smo ga kar nekajkrat uporabili za povezavo med dvema različnima 
kadroma. S pomočjo montaže smo dosegli učinek približevanja. Iz kadra kjer je posnet vlak, 
ki vozi mimo nas, smo prešli na premikajoči se kader, ki je bil posnet z motorja. Zaradi učinka 
približevanja gledalec dobi občutek, da je naenkrat on potnik na premikajočem se vlaku in 
opazuje zunanjost. 
Slika 28: Sekvenca prehoda
4.2.3 Zaključni del montaže
V tem delu slišimo, da se ritem glasbe spremeni. Ker je prejšnji del vseboval veliko hitrih 
kadrov, smo v zaključnem delu želeli ritem videa upočasniti in umiriti. S spreminjanjem ritma 
skozi celoten izdelek smo ohranjali gledalčevo pozornost in zanimanje. Prav tako smo s tem 
želeli prikazati nihanje med različnimi občutki, ki smo jih doživeli na poti. Zadnji del videa 
tako vključuje daljše kadre, med njimi pa jih je kar nekaj tudi upočasnjenih. Izdelek smo želeli 
zaključiti z večerom, da bi primerno zaobjeli zgodbo videa. Izbrali smo si posnetke indijskega 
festivala, ki smo se ga udeležili. Nasploh je v Indiji vera povsod prisotna in ima velik vpliv na 
prebivalce. Na tem dogodku pa smo se ji lahko kar najbolj približali tudi sami. Zato se nam je 
zdelo pomembno vključiti prav to izkušnjo v končni video. Izdelek smo zaključili s kadrom, ki 
prikazuje moškega, ki v sveto reko Ganges spusti šopek rož (Slika 29). Indijci verjamejo, da jim 
bo to dejanje prineslo srečo in obvarovalo njihove bližnje sorodnike. 
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Slika 29: Sekvenca zaključnega kadra
S takim zaključkom smo želeli tudi sami pokazati spoštovanje Indiji, obenem pa zaključiti 
izdelek z lepim kadrom, ki bo gledalca ob prenehanju gledanja pustil pomirjenega in polnega 
vtisov. 
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5   ZAKLJUČEK
Skozi delovni proces diplomske naloge smo želeli dokazati, da je snemanje z mobilno napravo 
lahko tako učinkovito kot snemanje s profesionalnimi kamerami. Glede na ugotovitve in končni 
izdelek lahko trdimo, da nam je zadani cilj uspelo doseči. 
Med produkcijo videa smo se kar najbolje spoznali s kamero našega telefona. Skozi raziskavo 
smo ugotovili dve največji pomankljivosti kamere mobilnega telefona, ki sta vplivali na naše 
snemanje. Nezmožnost kvalitetnega približevanja in slabša kakovost videa zaradi pomanjkanja 
svetlobe. Prvo pomanjkljivost smo rešili tako, da enostavno nismo uporabljali približevanja. 
Drugi pa se je bilo težje izogniti. Veliko je bilo situacij, ko smo imeli možnost zajemanja lepih 
kadrov, a nam je kakovost zaradi pomanjkanja svetlobe uničila posnetek. Zaradi tega veliko 
takih primerov nismo uporabili v končnem videu. Poudariti moramo dejstvo, da je v našem 
primeru šlo za amatersko filmsko ustvarjanje. Kakovost videa se je v končnem izdelku vendarle 
izkazala za boljšo kot smo pričakovali. Morda ne more konkurirati profesionalnim kameram, 
vendar je bila za naš izdelek več kot dovolj. Največja prednost, ki je bila tako močna, da je 
zasenčila vse negativne lastnosti snemanja z mobilno opremo, pa je bila velikost snemalne 
naprave. Ker smo se med potovanjem nenehno premikali, sta nam njeni majhnost in priročnost 
olajšali veliko dela, ki bi si ga povzročili s snemanjem z DSLR (ang. digital single-lens reflex 
camera) kamero. 
V časovnem obdobju izdelave našega diplomskega dela se je tehnologija kamer pametnih 
telefonov že tako razvila, da so s tehniko dvojnih leč odpravili težavo v približevanju in 
drastično izboljšali kakovost posnetka pri slabi svetlobi. Omogočeno pa je tudi snemanje v 
ultra visoki resoluciji, 4K.  Inovacije na področju pametnih telefonov se razvijajo zelo hitro, 
prav tako pa na trg nenehno prihajajo nove aplikacije, ki posnemajo tehnike, ki so bile včasih 
dostopne le profesionalnim filmskim ustvarjalcem. Ker je mobilna tehnologija tako praktična in 
dostopna, se vedno več amaterskih in profesionalnih filmskih ustvarjalcev odloča za izražanje 
svojih mnenj in občutkov preko videa. Glede na izkušnje, ki smo jih pridobili skozi proces 
izdelave diplomske naloge in hiter napredek razvoja kamer mobilnih telefonov, smo prepričani, 
da bomo z njihovo pomočjo v prihodnje ustvarili še veliko uspešnih video izdelkov.
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